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IDEAZIONE DEL MARCHIO 
2002: Per garantire la coerenza e la riconoscibilità 
dell’Ateneo all’esterno, nonchè per valorizzare al 
meglio la propria identità visiva, L’Università di Bologna 
ha elaborato nel 2002 un’unica ufficiale versione del  
marchio a partire da quello che fu disegnato dal pittore 
Augusto Sezanne nel 1888 in occasione della 
celebrazione dell’VIII centenario della nascita 
dell’Università di Bologna. 
 
Il logo del 1888 venne semplificato mettendo in 
evidenza i principali valori che caratterizzano 
l’istituzione. 




La scritta ‘Alma Mater Studiorum’  
La data d’origine: 1088 
La scritta ‘Università di Bologna’ 
Gli emblemi delle corporazioni  
IDEAZIONE DEL MARCHIO 
Sigillo Università degli 
Artisti 
(SS Cosma e Damiano) 
Sigillo Collegio Dottori di 
diritto canonico (dottori 
inginocchiati ai lati della 
vergine) 
Sigillo Università dei 
Giuristi 
(Santa Caterina che 
supplica la vergine) 
Sigillo Collegio Dottori di 
medicina ed arti (San Luca) 




COLORE DEL SIGILLUM:  
il Pantone 1805cv  
fu scelto per essere in 
armonia con le tradizioni, 
l’atmosfera e l’estetica 
della città di Bologna  
ELEMENTI GRAFICI 




Un altro colore previsto per la grafica istituzionale è il  
Pantone Cool Gray 10cv 
ELEMENTI GRAFICI 
FONT  
il  font Trajan è l'unico 
font da utilizzare per 
la dicitura  
"Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna" 
Variabili: 
ELEMENTI GRAFICI 
FONT ADOBE GARAMOND  
 
Per tutti i testi che non 
siano titoli o diciture di 
primaria importanza, il 
font da utilizzare è  
l'Adobe Garamond e le sue 
variabili. 
ELEMENTI GRAFICI 
FONT DIN OT   
 
Per i documenti istituzionali è stato adottato un 
ulteriore font, particolarmente efficace per 
leggibilità e resa grafica. 
(Estratto dalla Presentazione del Rettore dell’Offerta Formativa di Ateneo) 
IL MARCHIO DEI CAMPUS 
Il Marchio dell’Ateneo, declinato per i Campus, conserva intatti al 
suo interno simboli e dicitura dell'Università di Bologna, ma si 
differenzia per: 
 
•  La data d'origine (1088) è riportata sulla parte interna del 
sigillum per lasciare spazio al nome della città sulla parte esterna 
•  Il colore della fascia esterna 
IL MARCHIO DEI CAMPUS 
Sede argentina 
Pantone 296cv  
Campus della Romagna 
Pantone 485cv 
IL MARCHIO DELLE STRUTTURE 
DIPARTIMENTI, SCUOLE, STRUTTURE 
Il Marchio delle Strutture è composto dal Marchio di 
Ateneo (o del Campus) con l’aggiunta del nome della 
Struttura, in font Trajan. 
 
 
IL COLORE DELLE SCUOLE 
E’ stato individuato un colore specifico per ogni Scuola (11 Scuole).  
I Dipartimenti possono utilizzare il colore delle Scuole di afferenza. 
IL COLORE DELLE SCUOLE 
VARIANTI DI UTILIZZO 
CENTRATO 
A BANDIERA 
VARIANTI DI UTILIZZO 
NERO 
BIANCO (IN NEGATIVO) 
UTILIZZI NON CORRETTI 
IL SISTEMA DI IDENTITÀ  
Dal 2002 l’Università si è dotata di una normativa grafica a 
carattere vincolante che prevede l’applicazione del Marchio di 
Ateneo e delle sue Strutture su: 
 
•  Carta intestata/fax 
•  Biglietti da visita 
•  Buste 
•  Targhe degli edifici 
•  Slide di presentazione 
•  Segnaletica interna 
Il Sistema di identità è adottato da tutte le componenti dell’Ateneo e 
consente una maggior efficacia comunicativa rendendo riconoscibili, 
distinguibili e coordinati i diversi prodotti di comunicazione. 
IL SISTEMA DI IDENTITÀ  
Carta intestata Biglietti da visita 




GLI USI DEL MARCHIO 
Il Marchio dell’Ateneo è un marchio misto, è composto sia dall’elemento 
denominativo che da quello figurativo. 
 





“Alma Mater Studiorum - Università di Bologna”  
USO DEL MARCHIO IN AMBITO ISTITUZIONALE  
E’ utilizzato per rappresentare le attività istituzionali dell’Ateneo: 
 
•  l’attività didattica   
•  l’attività di ricerca  
•  la comunicazione e la disseminazione dei risultati  
•  (eventi scientifici e culturali) 
•  l’attività amministrativa connessa con il funzionamento dell’Ateneo 
 
Le Strutture dell’Ateneo ed il personale possono usare liberamente il 
Marchio di Struttura nello svolgimento delle attività strettamente 
istituzionali di rispettiva competenza. 
USO DEL MARCHIO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 
ALL’ATENEO 
Patrocini  
L’Ateneo concede l’uso del marchio nell’ambito di eventi ritenuti 
meritevoli promossi da enti esterni  
 
Partecipazione a progetti di ricerca 
L’Ateneo concede l’uso del marchio ad istituzioni nell’ambito della 
collaborazione per progetti di ricerca nazionale e internazionali 
 
Contratti di consulenza e ricerca commissionata 
L’Ateneo concede l’uso del marchio ad aziende che commissionano 




IL MARCHIO NEI CANALI DI  
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI 
COMUNICAZIONE ONLINE: 
•  Portale Internet di Ateneo  
•  Profili Facebook 
•  Video 




•  Brochure di presentazione dell’Ateneo 
•  Piani Strategici  
Piano Strategico 2013-2015, Bilancio Sociale) 
•  Brochure Offerta formativa di Ateneo e di Scuola 
coordinata per  
tutte le Strutture  
Coordinamento  
editoriale 
IL MARCHIO NEI CANALI DI  
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI 
Bilancio Sociale Piano Strategico 2013-2015 
IL MARCHIO NEI CANALI DI  
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI 
Brochure Offerta formativa  
di Ateneo - COPERTINA 
Brochure Offerta formativa  
di Ateneo – II COPERTINA 
IL MARCHIO NEI CANALI DI  
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI 
Brochure Offerta formativa 
di Scuola 





•  La nostra storia  
      http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/la-nostra-storia 





Il Marchio di Ateneo 
 
•  Il Marchio e il Sistema di identità dell’Ateneo 
http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/immagine-identita-e-marchio/sistema-identita 





Area Affari Generali 
Settore Comunicazione 
Silvia Zaghetto 
051.2099948 
comunicazione@unibo.it 
